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Façanes tradicionals Sèquia 
Els textos i documents gràfics que acompanyen aquest document acrediten els 
valors estratègics de posició urbana per la definició del model de transformació 
del terrenys compresos dins de l’àmbit del carrer Pere IV i els seus entorns. Uns 
territoris privilegiats pel que fa a la posició, topografia i accessibilitat dins del 
Poblenou, a partir dels quals es fa imprescindible l’establiment d’uns criteris i 
objectius per a la seva millora i desenvolupament en la perspectiva d’una gestió 
al servei dels interessos col·lectius. Es parteix de la consideració que el territori 
del carrer Pere IV, és un espai amb una forta qualitat per realitzar una funció 
singular en el conjunt de la ciutat, condició que ve avalada per la naturalesa 
diversa d’aquest territori: com espai-centre per la seva condició de posició en 
la geografia de la ciutat, com espai-identitat pel contingut dels seus elements 
patrimonials i com espai-econòmic per les activitats que hi son presents.
Els criteris en els que es basa la present proposta, tenen l’objectiu genèric 
d’aconseguir un espai d’alta qualitat urbana, que incorpori els principis del des-
envolupament urbanístic sostenible i estableixi les línies d’ordenació que ga-
ranteixin una correcta integració dels valors de centralitat, identitat i economia 
d’aquest espai. Els criteris en els que es fonamenta la present modificació pun-
tual es poden resumir en els cinc següents principis:
- Centralitat urbana. La posició geogràfica del terrenys del carrer Pere IV a 
l’interior del Poblenou garanteixen aquesta primera condició que es converteix 
en criteri, en ser els espais centrals els que de millor forma han d’aprofitar l’opor-
tunitat i privilegi de la seva posició per poder endegar la seva transformació. 
L’opció sobre el carrer Pere IV, a la seva vegada ha de fer més fort el centre del 
Poblenou, esdevenint un passatge major d’aquesta part de la ciutat de Bar-
celona, per la  seva condició d’afegir més qualitat a l’espai de l’entorn, de forma 
que un nou centre, fa encara més centre aquell que ja existeix, en certa manera 
succeeix com el que passa amb els eixamples, entorn dels centres històrics, 
que lluny de desplaçar el valor de centralitat han reforçat el paper d’aquests 
espais que concentren la major història de la ciutat.
- Compacitat espacial. La compacitat és un principi complex de l’assen-
tament urbà i comporta intensitat urbana en el teixit i continuïtat en l’espai 
públic. En la compacitat s’afavoreix l’ocupació predominant dels fronts de ca-
rrer enfront de la densitat en alçada, per això la nova ordenació tendirà a una 
major ocupació del sòl amb alçades mitges, deixant l’edificació de major alçada 
pels llocs singulars del projecte urbà. Amb la compacitat i la centralitat dels es-
pais, guanya força el concepte sobre la intensitat i la densitat, entesa en un 
doble sentit tant quantitativa com qualitativa. La compacitat comporta també la 
necessitat d’establir mecanismes que garanteixin la qualitat i el confort en els 
nous edificis i espais que es defineixen, de forma que les noves arquitectures, 
han de fer una aposta clara sobre la qualitat de l’arquitectura i els seus espais.
- Integració patrimonial. La gran quantitat i diversitat tipològica de les 
construccions relacionades amb diferents moments de la història i de la produc-
ció da la ciutat, confereixen al carrer Pere IV en un veritable carrer-patrimoni, 
en el seu sentit més ampli, on el valor patrimonial passa més per la valoració 
de tot el conjunt per sobre del valor individual de les peces. És en el conjunt on 
hi rau el veritable valor i la potència formal d’aquestes arquitectures que li con-
fereixen un element d’identitat únic en tot el territori metropolità. Poblenou i el 
carrer Pere IV han de ser un espai singular, un passatge major on es mostra 
un ampli ventall de construccions de diferents mides i moments, un ventall que 
inclou en el valor patrimonial no sols la individualitat dels edificis sinó també 
les traces i la presència del patrimoni intangible que ha caracteritzat al llarg del 
temps aquest territori.
- Diversitat funcional. La diversitat és un indicador de qualitat de qualsevol 
ecosistema, i la diversitat en el món natural, es dona quan hi ha moltes espècies 
i molts elements de cada espècie. Aquest principi bàsic portat al nou urbanisme 
suposarà l’establiment de condicions que afavoreixin una quantitat significa-
tiva d’usos i tipologies en el l’espai del carrer, amb diversitat tipològica en 
les diferents tipologies d’habitatge protegit i en les seves diferents modalitats, 
i en la presència d’activitats no residencials, ja siguin conformant carrer o en 
alçada, que incorporarà noves activitats econòmiques a aquest espai. La diver-
sitat també comporta implantació de funcions públiques que abasten des dels 
equipaments de proximitat als equipaments de referència, o el que és el mateix, 
des dels equipaments veïnals fins als equipaments metropolitans.
- Gestió possible. El principi de la gestió possible comporta coneixement 
profund de la realitat que es pretén transformar, de l’estratègia que es vol aplicar 
i dels instruments urbanístics que s’implantaran de forma que es donin les con-
dicions suficients de garantia d’aconseguir els objectius que es persegueixen. 
La viabilitat econòmica de qualsevol actuació urbanística passa per l’equilibri de 
beneficis i càrregues que d’ella se’n deriven, i en aquest equilibri és necessari 
introduir un component bàsic, que fa referència al fraccionament possible de 
l‘actuació general, de tal manera que no es pot pensar que una transformació 
complexa portarà tota ella una mateixa velocitat. Amb la gestió possible, entra 
amb força la idea de fraccionament de la intervenció, i amb la idea de fraccio-
nament, l’oportunitat i la homogeneïtat dels afectats de tal manera que sempre 
sobre la gestió assoleix cotes de màxima eficàcia, si s’apliquen dos criteris bà-
sics: el criteri de quantitat menor i el criteri d’homogeneïtat major, de forma 
que són més gestionables aquelles actuacions amb menys nombre d’agents 
implicats i les que incloguin al seu interior situacions més homogènies.
La proposta que es presenta en aquest document integra els criteris anteriors 
en el que podríem anomenar urbanisme plugin, entenent aquest com aquell 
que afegeix a la realitat una funcionalitat addicional o una nova característica, 
molt diferent de l’urbanisme de resset que molts cops en els darrers anys, s’ha 
implantat en el desplegament del 22@, on, malauradament, ha desaparegut 
una part significativa del patrimoni de la ciutat i més concretament del Poblenou.
Un patrimoni que no és un patrimoni de sediments al llarg de la història, sino 
que és present per juxtaposició i presència de diferents formes que recorden el 
passat agrari, industrial i emprenedor, d’aquest territori al voltat de Pere IV. L’ur-
banisme plugin reconeix aquests valors del patrimoni material i també del 
intangible de la ciutat, configurat pels edificis, per les façanes tradicionals, per 
les traces, per la història viscuda i a aquestes elements afegeix noves funcio-
nalitats i noves característiques que augmentin el valor del nou espai urbà que 
es genera. Finalment cal tenir present que els valors del patrimoni en aquesta 
part de la ciutat, a diferència dels centres històrics on esta concentrats, es tro-
ben dispersats per un territori molt ampli, i aquesta mateixa dispersió afegeix 
fragilitat al seu enteniment conjunt, de manera que les noves propostes que es 
realitzin han d’anar en la línia de configurar un element major, si cal, d’integració 
urbanística i patrimonial en la seva totalitat.
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Planta 16 i 17
Planta 18
APROXIMACIONS VOLUMÈTRIQUES_USOS 




ESTUDI URBANÍSTIC PER AL DOCUMENT DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ DEL PGM 22@ ÀMBIT NORD. EDIFICABLITAT SECTORS SEGONS QUALIFICACIÓ I COEFICIENT D'EDIFICABILITAT BRUT
RESERVES D'ESPAI PÚBLIC, SOSTRES I USOS SEGONS QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 22@
Estandards bàsics de cessió
Cessions standards 22@
Zona verda/ espais lliures 
Equipament
Equipament 7@
ILLA A1 ILLA A2 ILLA A3 TOTAL ÀMBIT ILLES A
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 %
Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@
47.881 4.695 9.261 61.836
Sostre Sostre Sostre Sostre
Activitats 100.550 70% Activitats 9.859 70% Activitats 19.447 70% Activitats 129.856 70%
Habitatge protegit 43.093 30% Habitatge protegit 4.225 30% Habitatge protegit 8.334 30% Habitatge protegit 55.652 30%
Total sostre 143.642 100% Total sostre 14.084 100% Total sostre 27.782 100% Total sostre 185.508 100%
Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes
7@ 4.788 10% 7@ 469 10% 7@ 926 10% 7@ 6.184 10%
6 7.757 16% 6 761 16% 6 1.500 16% 6 10.017 16%
7 5.602 12% 7 549 12% 7 1.083 12% 7 7.235 12%
Total sistemes 18.147 38% Total sistemes 1.779 38% Total sistemes 3.510 38% Total sistemes 23.436 38%
Observacions Observacions Observacions Observacions
Sostre Sostre Sostre Sostre
Activitats 107.253 70% 116.723 71% 9.470 Activitats 10.516 70% 11.098 57% 582 Activitats 20.744 70% 25.556 73% 4.812 Activitats 138.513 70% 153.377 70% 14.864
Habitatge protegit 45.966 30% 46.526 29% 560 Habitatge protegit 4.507 30% 8.483 43% 3.976 Habitatge protegit 8.890 30% 9.635 27% 745 Habitatge protegit 59.363 30% 64.644 30% 5.281
Total sostre 153.218 100% 163.249 100% 10.031 Total sostre 15.023 100% 19.581 100% 4.558 Total sostre 29.634 100% 35.191 100% 5.557 Total sostre 197.875 100% 218.021 100% 20.146
Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes
7@ 4.788 10% 0 0% -4.788 7@ 469 10% 575 12% 106 7@ 926 10% 0 0% -926 7@ 6.184 10% 575 1% -5.609
6 8.274 17% 19.197 40% 10.923 6 811 17% 2.011 43% 1.200 6 1.600 17% 2.156 23% 556 6 10.685 17% 23.364 38% 12.679
7 5.976 12% 2.972 6% -3.004 7 586 12% 797 17% 211 7 1.156 12% 1.272 14% 116 7 7.717 12% 5.041 8% -2.676
Total sistemes 19.037 40% 22.169 46% 3.132 Total sistemes 1.867 40% 3.383 72% 1.516 Total sistemes 3.682 40% 3.428 37% -254 Total sistemes 24.586 40% 28.980 47% 4.394
Sostre d'equipaments 13.676
Observacions Observacions Observacions Observacions
COEFICIENTS D'EDIFICABILITAT BRUT SOBRE SECTORS DE PLANEJAMENT RESULTANTS DE L'ASSIGNACIÓ DE LES EDIFICABILITATS ANTERIORS
PMU A1 PMU A2 PMU A3 PMU A1+A2+A3
Sup total de sòl 49.370 49.370 Sup total de sòl 7.780 7.780 Sup total de sòl 9.900 9.900 Sup total de sòl 67.050 67.050
Edificabilitat activitat 107.253 116.723 Edificabilitat activitat 10.516 11.098 Edificabilitat activitat 20.744 25.556 Edificabilitat activitat 138.513 153.377
Edificabilitat hbtge protegit 45.966 46.526 Edificabilitat hbtge protegit 4.507 8.483 Edificabilitat hbtge protegit 8.890 9.635 Edificabilitat hbtge protegit 59.363 64.644
Edificabilitat total 153.218 163.249 Edificabilitat total 15.023 19.581 Edificabilitat total 29.634 35.191 Edificabilitat total 197.875 218.021
Coef edif brut act 2,17 2,36 Coef edif brut act 1,35 1,43 Coef edif brut act 2,10 2,58 Coef edif brut act 2,07 2,29
Coef edif hbtg protegit 0,93 0,94 Coef edif hbtg protegit 0,58 1,09 Coef edif hbtg protegit 0,90 0,97 Coef edif hbtg protegit 0,89 0,96
Coef edif brut total 3,10 3,31 Coef edif brut total 1,93 2,52 Coef edif brut total 2,99 3,55 Coef edif brut total 2,95 3,25
Escenari A. Edificabilitat total 3 m²st/m²s
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Escenari A. Edificabilitat total 3 m²st/m²s
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 












Escenari A. Edificabilitat total 3 m²st/m²s
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
Els sostre corresponent és molt superior al sòl que es 
reserva per aquesta finalitat ja que es preveu ubicar 
sostre d'equipament amb el sistema d'ordenació de 
placa tridimensional
L'edificabilitat assignada en aquest àmbit sols 
correspon al sòl qualificat actualment pel PGM com a 
22@
Els desajustos de sòl respecte els requeriments no 
arriben al 10% i per tant es consideren fàcils de 
compensar reordenant minÍmament la proposta
En el conjunt dels tres àmbits, es cobreix amb 
escreix el sumatori de sòls d'espais lliures i 
equipaments. El menor sòl d'equipament, es 
compensa amb sostre qualificat en placa 
tridimensional amb aquesta destinació
Superficies
proposta
Escenari A. Edificabilitat total 3 m²st/m²s
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
Superficies
proposta
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
ESTUDI URBANÍSTIC PER AL DOCUMENT DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ DEL PGM 22@ ÀMBIT NORD. EDIFICABLITAT SECTORS SEGONS QUALIFICACIÓ
RESERVES D'ESPAI PÚBLIC, SOSTRES I USOS SEGONS QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 22@
Estandards bàsics de cessió
Cessions standards 22@
Zona verda/ espais lliures 
Equipament
Equipament 7@
ILLA B1 ILLA B2 TOTAL ÀMBIT ILLES B ILLA C1
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
Difer prop - 
enciat
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 % m2 %
Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@ Sup. Transformació m²s 22@
8.408 9.945 18.353 11.023
Sostre Sostre Sostre Sostre
Activitats 17.658 70% Activitats 20.885 70% Activitats 38.542 70% Activitats 23.148 70%
Habitatge protegit 7.568 30% Habitatge protegit 8.951 30% Habitatge protegit 16.518 30% Habitatge protegit 9.921 30%
Total sostre 25.225 100% Total sostre 29.835 100% Total sostre 55.060 100% Total sostre 33.069 100%
Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes
7@ 841 10% 7@ 995 10% 7@ 1.835 10% 7@ 1.102 13%
6 1.362 16% 6 1.611 16% 6 2.973 16% 6 1.786 21%
7 984 12% 7 1.164 12% 7 2.147 12% 7 1.290 15%
Total sistemes 3.187 38% Total sistemes 3.769 38% Total sistemes 6.956 38% Total sistemes 4.178 50%
Observacions Observacions Observacions Observacions
Sostre Sostre Sostre Sostre
Activitats 18.835 70% 16.643 71% -2.192 Activitats 22.277 70% 24.550 67% 2.273 Activitats 41.112 70% 41.193 69% 81 Activitats 24.692 70% 24.544 70% -148
Habitatge protegit 8.072 30% 6.937 29% -1.135 Habitatge protegit 9.547 30% 11.823 33% 2.276 Habitatge protegit 17.619 30% 18.760 31% 1.141 Habitatge protegit 10.582 30% 10.323 30% -259
Total sostre 26.907 100% 23.580 100% -3.327 Total sostre 31.824 100% 36.373 100% 4.549 Total sostre 58.731 100% 59.953 100% 1.222 Total sostre 35.274 100% 34.867 100% -407
Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes Sòls de cessió de sistemes
7@ 841 10% 0 0% -841 7@ 995 10% 980 10% -15 7@ 1.835 10% 980 5% -855 7@ 1.102 13% 0 0% -1.102
6 1.453 17% 2.003 24% 550 6 1.719 17% 2.081 21% 362 6 3.171 17% 4.084 22% 913 6 1.905 23% 8.926 106% 7.021
7 1.049 12% 3.670 44% 2.621 7 1.241 12% 0 0% -1.241 7 2.291 12% 3.670 20% 1.379 7 1.376 16% 0 0% -1.376
Total sistemes 3.343 40% 5.673 67% 2.330 Total sistemes 3.954 40% 3.061 31% -893 Total sistemes 7.297 40% 8.734 48% 1.437 Total sistemes 4.383 52% 8.926 106% 4.543
Sostre d'equipaments 830 Sostre d'equipaments
Observacions Observacions Observacions Observacions
COEFICIENTS D'EDIFICABILITAT BRUT SOBRE SECTORS DE PLANEJAMENT RESULTANTS DE L'ASSIGNACIÓ DE LES EDIFICABILITATS ANTERIORS
PMU B1 PMU B2 PMU B1+B2 PMU C1
Sup total de sòl 11.205 11.205 Sup total de sòl 11.915 11.915 Sup total de sòl 23.120 23.120 Sup total de sòl 11.856 11.856
Edificabilitat activitat 18.835 16.643 Edificabilitat activitat 22.277 24.550 Edificabilitat activitat 41.112 41.193 Edificabilitat activitat 24.692 24.544
Edificabilitat hbtge protegit 8.072 6.937 Edificabilitat hbtge protegit 9.547 11.823 Edificabilitat hbtge protegit 17.619 18.760 Edificabilitat hbtge protegit 10.582 10.323
Edificabilitat total 26.907 23.580 Edificabilitat total 31.824 36.373 Edificabilitat total 58.731 59.953 Edificabilitat total 35.274 34.867
Coef edif brut act 1,68 1,49 Coef edif brut act 1,87 2,06 Coef edif brut act 1,78 1,78 Coef edif brut act 2,08 2,07
Coef edif hbtg protegit 0,72 0,62 Coef edif hbtg protegit 0,80 0,99 Coef edif hbtg protegit 0,76 0,81 Coef edif hbtg protegit 0,89 0,87
Coef edif brut total 2,40 2,10 Coef edif brut total 2,67 3,05 Coef edif brut total 2,54 2,59 Coef edif brut total 2,98 2,94
En aquest àmbit es considera coherent i adequat 
concentrar el sostre d'activitat i habitatge en un sòl 
edifici per alliberar el màxim de sòl i poder disposar 
d'un parc més gran en aquest indret. Els desajustos 
de sostre són insignificants
Superficies
proposta
Escenari A. Edificabilitat total 3 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
Superficies
ennunciat














Aquest àmbit és el que compleix la condició 
d'idoneitat per la posició d'un nou centre escolar. 
Això justifica l'excès de sòl per equipament i el 
defecte de sostre d'aprofitament, que es pot 
compensar a l'àmbit B2
La menor quantitat de sòl de sistema públic i el 
major aprofitament de sostre en aquest àmbit han de
servir per compensar els desajustos existents a 
l'àmbit B1
Amb la suma dels àmbits B1 i B2, es comepensen els 
desajustos de sostre i reserves de sòl públic que 
presentaven els mateixos àmbits de forma individual
Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²sEscenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s Escenari B. Edificabilitat total 3,2 m²st/m²s
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
Aquest escenari, es considera cobert amb lleugers 
canvis de l'escenari amb major edificabilitat
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